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Prikaz knjige
Doc. dr. sc. Kata lvić 
Ekonomski fakultet, Osijek





Zbornik radova Međunarodnog 
znanstveno-stručnog skupa, 
održanog u Osijeku 25. ožujka 
1999. g.
Izdavač: Hrvatska gospodarska 
komora, Županijska komora Osijek.
U organizaciji HGK Županijske komore Osijek, 
Udruge za marketing Osječko-baranjske županije i 
Društva ekonomista Osječko-baranjske županije u 
Hrvatskoj gospodarskoj komori, Županijskoj komori 
Osijek održan je međunarodni stručno-znanstveni 
skup STRATEGIJA RAZVITKA POLJOPRIVREDE 
I PREHRAMBENE INDUSTRIJE ISTOČNE 
HRVATSKE i tom je  prigodom objavljen i 
promoviran zbornik radova skupa i selektivna 
bibliografija iz područja agroekonomije. U zborniku 
je objavljen 31 referat, a 50 referenata je sudjelovalo 
u izradi referata. Kako u proslovu stoji: Programski 
odbor je  težio da sva gospodarska područja i: 
poljoprivrede i prehrambene industrije istočne 
Hrvatske budu zastupljena. No, taj cilj nije u 
potpunosti ostvaren, što je i u raspravi tijekom 
održavanja skupa bilo zapaženo.
Zbornik radova je podijeljen u četiri poglavlja.
Prvo poglavlje nosi naziv: OPĆI PRISTUP 
STRATEGIJAMA RAZVITKA POLJOPRIVREDE 
I PREHRAMBENE INDUSTRIJE i obuhvaća 
sljedeće referate:
1. Prof. dr. sc. Ljubomir Baban: Prirodni, 
društveni i tržišni uvjeti razvoja 
poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda 
istočne Hrvatske
2. Andreja Borec: Problem atika nekih 
operativnih mehanizama agrarne politike u 
Sloveniji
3. Fonod Judit: Zadaci m ađarskog
harm oniziranog sustava do spajanja s 
Europskom unijom
4. Dr. sc. Radmila Jovančević: Makroekonomsko 
okruženje hrvatske poljoprivrede - agrarna 
politika Europske unije
5. Dr. Vass Janos: Sadašnje stanje mađarskog 
poljoprivrednog sektora i m ogućnosti 
povezivanja s Europskom unijom.
Drugo poglavlje Zbornika radova nosi naziv: 
BITNI UVJETI RAZVITKA POLJOPRIVREDE I 
PREHRAMBENE PROIZVODNJE, a referati su 
sljedeći:
1. Doc. dr. sc. Luka Crnković, mr. sc. Anto 
Tadić: Porezna politika Republike Hrvatske u 
poljoprivredi
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2. Doc. dr. sc. Kata Ivić: Utjecaj tehnoloških 
informacija na strategiju agroekonomskog 
razvoja istočne Hrvatske
3. Prof. dr. sc. Srećko Jelinić: Vlasničko-pravni 
status nad poljoprivrednim zemljištem - quo 
vadiš?
4. Prof. dr. sc. Marijan Karić: Gospodarenje 
sredstvima mehanizacije u poljoprivredi
5. Prof. dr. sc. Ivan Mandić: Stanovništvo i 
zaposleni kao čimbenik razvitka poljoprivrede 
i prehrambene industrije istočne Hrvatske
6. Prof. dr. sc. Branko Novak: Fjučers ugovori 
i ograđivanje od rizika promjene cijena 
poljoprivrednih proizvoda
7. Prof. dr. sc. Zdenko Segetlija, prof. dr. sc. 
Maja Lamza-Maronić: Kanali distribucije 
prehram benih proizvoda u Republici 
Hrvatskoj.
Treće poglavlje obuhvaća referate o temi: 
RAZVITAK PREHRAMBENE INDUSTRIJE:
1. Dr. sc. V ladim ir Čini: Analiza stanja i 
mogućnosti razvoja industrije biljnih ulja u 
Republici Hrvatskoj
2. Doc. dr. sc. Mirna Leko-Šimić: Prehrambena 
industrija u istočnoj Hrvatskoj 
karakteristike, problemi i perspektive
3. Prof. dr. sc. Vlasta Piližota: Proizvodni 
programi i konkurentnost na tržištu
4. Prof. dr. sc. Andrija Pozderović, Tihomir 
M oslavac: S trategija razvitka prerade 
poljoprivrednih proizvoda u istočnoj 
Hrvatskoj
5. Prof. dr. sc. Žaneta Ugarčić-Hardi: Pravci 
razvitka suvremene prerade žitarica u okviru 
prehrambene industrije istočne Hrvatske
Četvrto i zadnje poglavlje Zbornika radova nosi 
naziv RAZVITAK POLJOPRIVREDNE PRO­
IZVODNJE, a obuhvaća sljedeće referate:
1. Mr. sc. M irjana Baban, prof. dr. Tomo 
Rastija, Miljenko Ernoić, dipl. ing. Ivica 
Mandić: Stanje i mogućnosti razvoja 
konjogojstva istočne Hrvatske
2. Dr. sc. Ivan Bačić, mr. sc. Josip Pavić, dipl. 
oec. Ivanka Uljarević, dipl. ing. Danica Bačić, 
dipl. ing. Tomo Antunović, dipl. ing. Ana 
Pešut: Strategija razvitka proizvodnje mlijeka 
- 15000 krava u IPK Osijek i njezin utjecaj 
na restrukturiranje IPK poljoprivrede
3. Mr. sc. Zvonko Benašić: Analiza izbora 
sorte za sadnju vinograda
4. Dr. sc. Dragutin Bodakoš, dipl. vet. Jozo 
Grbavac: Prerada mesa - strateški preduvjet 
uspješnom razvoju stočarstva istočne 
Hrvatske
5. Krivan Laszlo: Sadašnje stanje mađarskog 
stočarstva, tržne mogućnosti
6. Mr. sc. Tomislav Jurišić: Uvjeti kreditiranja 
poljoprivrednih gospodarstava Federacije 
Bosne i Hercegovine
7. Prof. dr. sc. Božidar Petrač, mr. sc. 
Snježana Tolić: Mješovita poljoprivredna 
gospodarstva - teret ili katalizator razvitka 
poljoprivrede Hrvatske
8. Polgarne Kaulics Katalin: Grožđe i 
vinogradarstvo Županije Baranja
9. Dr. sc. Zdravko Tolušić, dipl. ing. 
Krunoslav Zmajić: Tržišna ovisnost 
proizvodnje piva i pivskog ječma
10. Prof. dr. sc. Zvonimir Tucak, dipl. vet. 
Tihomir Florjančić, doc. dr. sc. Anđelko 
Opačak, dr. sc. Ivan Bogut, mr. sc. Pavle 
Vratarić, mr. sc. Marin Forgić: Uzgoj 
divljači u ograđenom lovištu
11. Prof. dr. sc. Zvonimir Tucak, dipl. ing. 
Zlatko Puškadija: Sume - neiskorišten milje 
pčelarske proizvodnje
12. Vardaroczi Jozsef: Tržišne, ekološke i 
strukturne m ogućnosti proizvodnje u 
Mađarskoj
13. Mr. sc. Dijana Vego: Aktualni problemi i 
smjernice razvoja voćarstva u Hercegovini
14. Dipl. ing. arh. Jaroslav Vego: Prostorne 
pretpostavke za razvitak poljoprivredne 
proizvodnje na užem području Hercego­
vine.
Autori su u svojim referatima prikazali ukupno 
99 tablica i 37 slika; te koristili 259 bibliografskih 
referencija.
Predsjednik Društva ekonom ista Osječko- 
-baranjske županije, voditelj skupa i urednik Zbornika 
prof. dr. sc. Ljubomir Baban u proslovu je naglasio: 
da su danas ograničavajući čimbenici za razvitak 
poljoprivrede i prehrambene industrije istočne 
Hrvatske:
* spor proces privatizacije poljoprivrednog 
zemljišta,
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* nedostatak kapitala da bi poljoprivreda postala 
kapitalno-intenzivna djelatnost,
* relativno visok udio staračkih domaćinstava u 
ukupnom poljoprivrednom stanovništvu,
* suženo i neorganizirano tržište,
* nedostatak dugoročnije i stimulativnije agrarne 
politike.
Zadatak skupa i Zbornika referata održanih na 
ovom skupu bio je naglasiti i trajno se zalagati da 
znanstvenici, stručnjaci, gospodarstvenici i nositelji 
agrarne po litike imaju tra jn i zadatak da 
poljoprivreda i prehrambena industrija istočne 
Hrvatske, kao strateške gospodarske grane, dobiju 
primjerenije mjesto u ukupnom gospodarstvu.
